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En el presente trabajo de investigación el objetivo es saber cuál es la importancia 
de las cartas fianzas en la empresa MTV Perú E.I.R.L., motivo por el cual fue 
necesario revisar para lograr su ejecución de la presente investigación. Tal es así 
que se tomó el tiempo necesario para la elaboración de la presente investigación. 
  La tesina corresponde al Tipo de investigación es cuantitativa, por ser un 
primer paso en la etapa de preparación del trabajo científico permitiendo ordenar 
resultados frente a las investigaciones realizadas por otros investigadores, por las 
observaciones realizadas en la empresa MTV Perú E.I.R.L. los procedimientos y 
hechos que se suscitarían por la importancia de las cartas fianzas.  
 La población que conforma la presente investigación fue de 20 empleados 
de la empresa MTVPERU EIRL y como instrumento de medición se pudo aplicar 
una encuesta tipo cuestionario estructurado en 9 preguntas tipo escala de Likert, 
cuyas respuestas fueron analizadas en el sistema estadístico SPSS 24. es así que 
dichos resultados permitieron concluir la importancia de la carta fianza en la 
empresa considerando el conocimiento, sus dimensiones las obligaciones y 




















In this research work the objective is to know what is the effect of letters of guarantee 
in the company MTV Peru E.I.R.L., reason why it was necessary to review to 
achieve its execution of the present investigation. 
  Such is the case that the necessary time was taken for the elaboration of the 
present investigation. The thesis corresponds to the type of research is quantitative, 
as it is a first step in the preparation stage of scientific work allowing ordering results 
against research conducted by other researchers, for the observations made at the 
company MTV Perù E.I.R.L. the procedures and facts that would arise from the 
effects of the letters of guarantee. 
 The population that makes up this research was 20 employees of the 
company MTVPERU EIRL and as a measuring instrument it was possible to apply 
a structured questionnaire survey in 9 Likert scale questions, whose answers were 
analyzed in the SPSS 24 statistical system. that said results allowed to conclude the 
importance of the letter of guarantee in the company considering the knowledge, its 
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I.  INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad Problemática 
Hoy en día muchas las empresas se están posicionando en aventajarse en el 
mundo de la competencia con otras empresas con la finalidad de optimizar sus 
servicios, para poder garantizar su gestión y a la vez su éxito administrativo. 
 
 Tal es así que partiendo de esa realidad, es que en nuestro país las cartas 
fianzas en las empresas de servicios, representan una gran ventaja para poder 
tener una garantía para poder realizar sus obras siempre que ésta tome las 
previsiones para hacer efectivo  el buen cumplimiento a término exigido dicho 
servicio para poder evitar un posible incumplimiento en el servicio, lo que generaría 
una posible ejecución de dicha garantía, considerando que se tiene plazos y 
vencimientos de estas garantía y que están señaladas en el en Título X, de la fianza 
en el Código Civil en sus artículos 1868 y siguientes, donde se especifica 
claramente que  por garantía de fianza, el fiador se obliga frente a su acreedor a 
cumplir su servicio, por la que está en garantía de una obligación ajena. 
 
 La Carta fianza también se señala en la Ley de Títulos y Valores N°27287, 
donde se establece las responsabilidades, normas aplicables a dicha fianza, su 
fecha y su forma de pago, y otros aspectos de tipo legal para las empresas al 
momento de cumplir con sus obligaciones 
.  
 Por lo que se puede decir que es muy necesario e importante que las 
empresas al contar con esta garantía de carta fianza deben tener muy presente la 
obligación que adquieren con su misma empresa, con respecto a su 
responsabilidad también tener muy presente que tiene que contar con liquidez para 
poder solventar en caso de su ejecución de dicha garantía. 
  
 La empresa MTV Perú E.I.R.L., por su trayectoria en sus últimas obras ha 
hecho uso de dichas garantías llamadas cartas fianzas, tal es así que hasta el 
momento ha cumpliendo de una manera fiel con sus plazos de vencimiento con su 





 Finalmente, en base a lo especificado anteriormente, se realiza la siguiente 
tesina con el propósito de conocer cuáles serían la importancia que puedan generar 
esas garantías de cartas fianzas sobre la empresa MTV Perú E.I.R.L., y también a 
su misma vez poder determinar que podría hacer la empresa en el supuesto caso 
de incumplir con esta garantía, cuáles podrían ser la importancia que podrían 
ocasionar ya sea positiva en dicha empresa.   
 
1.1.1 Planteamiento del Problema 
En la actualidad las garantía por cartas fianzas son las que están siendo solicitadas 
por las organizaciones públicas y/o privadas al proveedor para poder garantizar el 
servicio que se le entrega, tal es así que se puede deducir  que es muy importante 
y necesario que las empresas al contar con esta garantía deberán tener muy  en 
cuenta la responsabilidad  que adquieren con su misma empresa, ya que de no 
cumplir con lo pactado ocasionaría la ejecución de dicha garantía por lo que 
generaría un perdida financiera para la empresa 
 
 
1.1.2 Formulación del Problema 
El presente estudio se basa en la problemática que podría ocasionar un 
incumplimiento de una garantía de carta fianza para la empresa ya que como se 
señala anteriormente esto ocasionaría al final del ejercicio contable un cierto 
















El presente estudio de proyecto se justifica teniendo en cuenta la importancia 
relevante que se tiene para la empresa MTV Perú E.I.R.L. en una posible ejecución 
de una garantía por cartas fianzas ya que como se señala anteriormente 
ocasionaría un efecto contable y financiero para dicha organización.  
          Tomando en consideración dicho argumento, se puede decir que es 
necesario no solo llegar a determinar cuáles serían la importancia de dichas cartas 
fianzas en su capital de la empresa, sino que también sería bueno implementar y/o 
plantear un plan de prevención que pueda respaldar las obligaciones financieras de 
la empresa si es que llegara a ocurrir algún desfase a causa de alguna ejecución 
de dicha garantía y así evitar riesgos de pérdidas considerable en su capital. 
    Tal es así que los resultados que se obtendrán de la presente 
investigación se podrán determinar cuáles serían la importancia de la carta fianza 






Infante, E. (2016) en su tesis titulada Análisis administrativo de la carta fianza y su 
efecto en la garantía de ejecución de obras en el gobierno regional de tumbes 
periodo 2014 – 2015. Tesis de grado presentada para optar al grado académico de 
Magíster en Gestión Pública, tesis presentada en la Universidad César Vallejo, 
Perú. Se aplicó una metodología cuantitativa, de tipo aplicada, con un diseño no 
experimental. Tuvo como objetivo general determinar la importancia de las cartas 
fianza en sus obras ejecutadas de dicha región, y así lograr conocer su importancia 
en su financiamiento. Los resultados mostraron que el 47.9% identifica que la 
mayoría de las Cartas Fianzas, son emitidas por Entidades Bancarias que no se 
encuentran domiciliadas en esta Región, lo que perjudica a la institución en cuanto 
al envío de Cartas Notariales. También se constató que durante el periodo 2014, 
no existió un estricto control en cuanto a confirmación y verificación de Cartas 
Fianzas, lo cual trajo como resultado que se recibieran Fianzas emitidas por 





banca y seguros SBS. 
 Esta investigación es muy importante para mi estudio de proyecto ya que 
debido a que las cartas fianzas representan una garantía muy relevante para las 
empresas por las que se debe de cumplir de una manera fiel y puntual en los 
servicios.   
  
 Finalmente se puede decir que este estudio es muy importante para mi 
proyecto de investigación ya que las cartas fianzas para las empresas pueden tener 




Pardo, Mariuxi; Armas Herrera, Reinaldo y Chamba, Laura (2016), en su tesis 
titulada Valoración de las fianzas y el impacto en su rentabilidad financiera en 
empresas industriales del Ecuador. Tesis presentada para optar al grado de 
Contador Público en la Universidad Técnica Particular de Loja. Se utilizó la 
metodología cuantitativa, tipo descriptiva en un diseño no experimental. Su objetivo 
fue determinar el impacto de las fianzas en la rentabilidad de las empresas del 
sector industrial de ese país, Para aproximar el valor de las fianzas en el impacto 
rentable de las empresas la base de datos se construyó mediante informes de los 
distintos estados financieros y de resultados del 2016 publicados en la 
Superintendencia de Compañías y considerando además el ranking de las 46 
empresas más grandes del sector industrial de Ecuador con otorgamiento de 
fianzas. Su resultado estadístico del estudio señala que el 58.5% de las empresas 
desempeñan sus actividades de manera efectiva y financiera una vez que cuenta 
con los recursos de carta fianza, recursos para obtener así un mayor crecimiento 
organizacional. Concluyendo de tal manera que las fianzas pueden tener un efecto 
positivo y negativo en la rentabilidad de las empresas u organizaciones, toda vez 
que éstas cuenten con un buen capital económico que responda a situaciones en 







 Esta investigación también es importante para mi estudio considerando que 
las empresas deben contar con un capital que les permita solventar su situación 
económica cuando por algunas circunstancias incumpla con su obligación de 
garantía de una carta fianza.  
 
 Hernández, C. (2014) en su tesis titulada Arrendamiento financiero en 
empresas dedicadas al transporte de carga pesada y liviana en Guatemala. Tesis 
para optar al grado de Contador Público y Auditor en el grado académico de 
Licenciado en la Universidad de San Marcos de Guatemala. El presente estudio se 
orientó en una investigación descriptiva de campo no experimental. Su objetivo fue 
determinar el arrendamiento financiero en empresas dedicadas al transporte de 
carga pesada y liviana en Guatemala. Se trabajó con una población y muestra de 
25 personas a los cuales se les aplicó un instrumento tipo encuesta conformado 
por  preguntas tipo escala likert los resultados estadísticos mostraron que el 67% 
de las empresas utilizan la carta fianza como forma de arrendamiento financiero en 
este tipo de empresas representa una ventaja favorable que aumenta su 
financiamiento, sus ingresos y por ende su rentabilidad, concluyendo así que la 
carta fianza como instrumento financiero aumenta la rentabilidad y la estabilidad 




1.4.1 Objetivo General 
Determinar la importancia de la carta fianza en la empresa MTV Perú E.I.R.L. 
1.4.2 Objetivo Específico 
Determinar el nivel del conocimiento de las características de la carta fianza 
otorgadas por las entidades bancarias en la empresa MTV Perú E.I.R.L. 
Determinar el nivel del conocimiento de obligaciones suscritas en la carta fianza 
otorgadas por las entidades bancarias en la empresa MTV Perú E.I.R.L. 
Determinar el nivel del conocimiento de honrar las cartas fianzas otorgadas por las 






1.5 TEORÍA QUE FUNDAMENTE EL ESTUDIO 
Carta Fianza  
La carta fianza, se define como un tipo de documento bancario que es irrevocable, 
solidario y de realización automático. Tiene como finalidad respaldar las 
responsabilidades u obligaciones de las empresas frente a un, el cual es 
incondicional y a su vez genera un carácter de obligatorio cumplimiento en su pago 
a término de su vencimiento.  
 
 Por su parte, Parra (2011), lo define la carta fianza como un contrato de 
garantía de fiel cumplimiento en correspondencia de pago a un tercero, documento 
que es otorgado por el banco y es firmado por la persona natural o jurídica que le 
es concedido, el cual se convierte en acreedor de una obligación que debe ser 
pagada en el tiempo estipulado como vencimiento en el contrato que las partes 
firmen.  
  
 Estas garantías sólo podrán ser efectuadas por empresas bajo el ámbito de 
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones. 
 
 En resumen, se puede decir que las cartas fianza se caracterizan por ser 
garantías emitidas por entidades financieras o empresas de seguros que pactan en 
un contrato el otorgamiento de un crédito, el plazo de pago, su vencimiento, y lo 
más importante la responsabilidad u obligación que asume la parte deudora en caso 
de incumplimiento en el pago de la misma. 
 
1.6 MARCO MÉTODOLOGICO 
1.6.1 Diseño de investigación 
La presente investigación es No experimental, cuantitativa, descriptiva. De acuerdo 
Hernández Sampieri (2012), este tipo de investigación se aplica con la finalidad de 
no manipular las variables, pues solo se dedica a observa el fenómeno tal como se 






 Hernández, Fernández y Baptista (2011), señala que este tipo de 
investigación no experimental el que investiga se debe limitar a observar la 
situación problema que estudia y por ende las variables que se relacionan con la 
problemática.  
 
 Por tanto, en este tipo de investigación el énfasis del estudio está en la 
resolución práctica de problemas. Se centra específicamente en cómo se pueden 
llevar a la práctica las teorías generales. Su motivación va hacia la resolución de 
los problemas que se plantean en un momento dado. 
 
 Es descriptiva, por cuanto se presentan detalladamente la problemática 
relacionada a importancia de las cartas fianzas de la empresa MTV Perú E.I.R.L. 
(Hernández Sampieri, 2012) 
 
 El nivel de investigación, se ubica en investigación descriptiva, definido por 
Hernández, Fernández y Batista (2011) como el método científico que implica 
observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna 
manera; lo que implica que esta investigación se utiliza, tal como el nombre lo 
dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o 
comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar.  
 
1.6.2 Variables, operacionalización 
Operacionalización de variable 
Carta fianza  
 
Definición conceptual. Pérez (2012), define la carta fianza como “es una garantía 
que busca asegurar el cumplimiento de una obligación. 
 
Definición operacional. Es la situación económica de la empresa de contar con una 
rentabilidad suficientemente líquida para poder responder con el cumplimiento de 






Dimensión 1: El Financiamiento 
La dimensión financiamiento, Pérez (2012) nos indica que sirve para referirse al 
conjunto de medios monetarios que son empleados al desarrollo de los objetivos 
de la empresa que se tiene como metas para la organización.  
 
Dimensión 2 Formas de Pago 
Es la fecha donde nos indica de manera específica para liquidar las deudas y 
obligaciones dinerarias que se tiene para con la empresa en dichas garantías 
financieras. 
 
1.6.3 Población y muestra 
 Población  
La población o universo es la totalidad de elementos a investigar respecto a ciertas 
características. En muchos casos, no se puede investigar a toda la población, ya 
sea por razones económicas, porque no se dispone del tiempo necesario para 
hacerlas, circunstancias en que se recurre a un método estadístico de muestreo, 
que consiste en seleccionar una parte de las unidades de un conjunto, de manera 
que sea la más representativa del colectivo las características sometidas a estudio 
(Hernández, 2011).  
 
Unidades de muestreo  
Para importancia de la presente investigación, la unidad de muestreo estuvo 





Tabla 1  Distribución de la población. 





















La muestra constituye un subconjunto de la población, en la que todos los 
elementos tienen las mismas características, por lo tanto, tienen la misma 
posibilidad de ser elegidos o seleccionados. (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, p. 177). 
 
 Para importancia de la presente investigación, la muestra es finita, por lo que 
la misma población representa la muestra, quedando conformada por veinte (20) 
representados por once (11) hombres y nueve (9) mujeres como empleados 
pertenecientes a las Áreas de Licitaciones, Comercial, Proyectos, Administración, 
Propuesta, Contabilidad de la empresa MTV Perú E.I.R.L. 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
1.6.4 Técnicas de recolección de datos  
Según Hernández (2011), las técnicas de recolección de datos son: “Las distintas 
formas o maneras de obtener la información” (p.149). En tal sentido, la técnica de 
recolección de datos son las formas y procedimientos los que se utilizan para 
recabar información necesaria prevista en el diseño de la investigación. 
  
 Para la presente investigación, se utilizará para medir la opinión de los veinte 
(20) empleados, la encuesta definida por Pérez (2012) como: “Aquella que se 
fundamenta en el cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el 
propósito de obtener información de las personas” (p. 172).  
 
Instrumento de recolección de datos 
 

























Asimismo, como instrumento se utilizó un cuestionario que según Tamayo y 
Tamayo (2002) “Es la traducción de los objetivos de la investigación a preguntas 
específicas, por lo tanto, se puede decir que la fundación de todos los cuestionarios 
son las preguntas y respuestas. Estas proporcionan datos para comprobar las 
hipótesis” (p. 163), es por tal razón, que el uso de este instrumento permitirá obtener 
información para esclarecer los planteamientos y supuestos dentro de la 
investigación. 
 
 Para importancia de esta investigación el instrumento estuvo estructurado 
en veinte (9) ítems tipo escala de Likert, con alternativas de respuesta Muy En 
Desacuerdo, Un Poco en Desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, Un poco 
de acuerdo, Muy de acuerdo, a través de las cuales se les dará respuesta a los 
objetivos planteados en la presente investigación una vez aplicada la misma. 
 
 
1.6.5 Validez y confiabilidad 
Para la validez del contenido de los instrumentos se utilizará la técnica de juicio de 
expertos, los cuales serán tres (3) docentes pertenecientes a la Escuela Profesional 
de Contabilidad, Facultad de Contabilidad de la Universidad César Vallejo, los 
cuales verificarán si el instrumento cumple o no cumple con la variable del estudio: 
Cartas Fianza.  
 Posterior a la revisión de los validadores como expertos, se procedió:  
(a) Los expertos coincidieron de manera favorable en un 100%  






La confiabilidad se aplicará de acuerdo a la escala de tipo Likert, utilizando para 
ello el Alpha de Crombach, pues es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad 



















2.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
En el desarrollo de la presente investigación se puede comparar tomando en 
cuenta con una investigación de la parte de antecedente como Pardo, Mariuxi; 
Armas Herrera, Reinaldo y Chamba, Laura (2016), en su tesis titulada Valoración 
de las fianzas y el impacto en su rentabilidad financiera en empresas industriales 
del Ecuador, se menciona que las empresas deben tener en cuenta importancia 
de la carta fianza en sus empresas, ya que pueden ser beneficiosas o no para la 
parte económica de la empresa para tener una buena liquidez y poder solventar 












0.00 a +/- 0.20 Muy Baja 
-0.2 a 0.40 Baja o ligera 
0.40 a 0.60 Moderada 
0.60 a 0.80 Marcada 











Válido Critico  4 20.0 







Total 20 100,0 





En esta tabla se observa que el 20.0% de los trabajadores de la empresa 
MTVPERU EIRL perciben que la carta fianza es crítico, el 25.0% con riesgo y el 

















Válido Critico  3 15 
Con riesgo 5 25 
Aceptable 6 30 
Muy aceptable  6 30 
Total 20 100 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
En la tabla 5 se observa que el 15.0% de los trabajadores de la empresa 
MTVPERU EIRL perciben que la carta fianza es crítico, el 25.0% con riesgo y el 









Dimensión: Formas de pagos 
 
 






Válido Crítico  0 0 
Con riesgo 7 35,0 
Aceptable 13 65,0 
Muy aceptable  0 0 





Fuente. Elaboración propia 
 
 
En la tabla 6, se observa que el 35.0% de los trabajadores de la empresa 

































2.2 DISCUSIÓN  
Según Infante, E. (2016) en su tesis titulada Análisis administrativo de la carta 
fianza y su efecto en la garantía de ejecución de obras en el gobierno regional de 
tumbes periodo 2014 – 2015. Cabe indicar que los resultados obtenidos y 
mostrados en la investigación fueron contrastados con la correlación de Pearson 
y su significancia con los estudios previos desarrollados, lo que permitió que quedó 
demostrada la consistencia y confiabilidad de los soportes documentales utilizados 
para futuras investigaciones que partan del objetivo de determinar la importancia 
de la carta fianza en la empresa, en este caso de la empresa MTV Perú E.I.R.L. 
            Según Pardo, Mariuxi; Armas Herrera, Reinaldo y Chamba, Laura (2016), 
en su tesis titulada Valoración de las fianzas y el impacto en su rentabilidad 
financiera en empresas industriales del Ecuador. De igual manera, se resalta que 
que las empresas deben considerar la importancia de la carta fianza, ya que estas 
pueden ser beneficiosas o no para el mantenimiento del patrimonio de la empresa, 
a partir del financiamiento, de sus formas y pagos, de sus índices de liquidez, de 
endeudamiento, de su estimación de costos, de la determinación de sus  niveles 



















III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
De acuerdo a los objetivos trazados en la investigación, se concluye lo siguiente:  
 
Primera: Se demostró, de acuerdo al nivel de significancia inferior a 0.05 
considerado como barrera, del conocimiento de la carta fianza en la empresa MTV 
Perú E.I.R.L., pues la empresa reconoce la obligación que adquiere una vez que la 
entidad bancaria le otorga la carta fianza, respecto a su responsabilidad legal, en 
fecha de pago y en la forma como debe ser cancelada por la empresa, lo que 
proporciona un resultado positivo y favorable para la investigación.  
 
Segunda: Se demostró la importancia de la carta fianza otorgada por las entidades 
bancarias a la empresa MTV Perú E.I.R.L., los resultados obtenidos representan 
una correlación positiva muy fuerte, representada por un porcentaje de 80.2% para 
la utilización y desarrollo de la carta fianza en la empresa.   
   
Tercera: Se demostró que las formas y pagos de la carta fianza son percibidas de 
forma aceptable para la empresa MTV Perú E.I.R.L., así mismo éste representa un 
mecanismo óptimo en el desarrollo de los métodos de las formas y pagos de la 
carta fianza como instrumento bancario en contra prestación del respaldo y 
subsanar deudas, en cumplimiento con sus obligaciones internas y externas.  
 
 RECOMENDACIONES  
De acuerdo a los resultados estadísticos y a las conclusiones es necesario 
recomendar:  
 
Primera: Al demostrar que la importancia del conocimiento de las características 
de la carta fianza si son necesarios en la empresa MTV Perú E.I.R.L., se 
recomienda revisar un posterior estudio de los márgenes de utilidad para que de 








Segunda: Realizar constantemente una revisión, y análisis de las cartas fianzas, 
las fechas de pago, y los términos que se estipularon con la entidad financiera a fin 
de mantener un cumplimiento de una buena credibilidad de la empresa. MTVPerú 
E.I.R.L. 
Tercera: Es recomendable que la empresa MTV Perú E.I.R.L. considere la 
importancia las formas y pagos de la carta fianza y buena gestión ya que se 
demostró una incidencia positiva; por lo que la empresa MTVPERU EIRL debe 
contar con formas de contingencias en la parte financiera que les permita subsanar 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO CUESTIONARIO 
 
 
Estimado (a) colaborador (a) 
 
El presente instrumento tiene como objetivo Determinar la importancia de las cartas fianzas 
en la rentabilidad financiera de la empresa MTV Perú E.I.R.L., por ello se le solicita dar 
respuesta a los siguientes enunciados con veracidad.  
 
Agradeciéndole de antemano su colaboración: 
  
Datos Específicos 
1 Muy en desacuerdo 
2 Un poco en desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 Un Poco de acuerdo   








VARIABLE  1  :  CARTA  FIANZA  1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN:  FINANCIAMIENTO 
1 ¿El banco en la carta fianza indica la fecha límite de pago del 
financiamiento otorgado? 
     
2 ¿Consideras que las cartas fianzas deben cancelarse 
puntualmente conforme  a las políticas bancarias? 
     
3 ¿La entidad bancaria sanciona al acreedor cuando incumple el 
financiamiento a través de carta fianza? 
     
4 ¿El incumplimiento de la carta fianza afecta la credibilidad bancaria 
de la empresa o acreedor? 
     
DIMENSIÓN:  FORMAS Y PAGOS 
5 ¿Considera que el banco ofrece prórrogas en la fecha de 
vencimiento de la carta fianza otorgada? 
     
6 ¿Cree usted que la ejecución de las cartas fianzas es vital para la  
efectividad de la cobertura dineraria? 
     
7 ¿Cree que para perfeccionar el contrato adquirido por carta fianza 
es importante que la empresa realice el pago de comisiones?    
     
8 ¿La empresa al adquirir una carta fianza cancela comisión o 
intereses generados por el otorgamiento de la carta fianza?  
     
9 ¿Considera usted que es importante para la credibilidad y fiabilidad 
de la empresa el pago total e íntegro de la carta fianza en el 
vencimiento establecido? 
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